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94 経 営 と 経 済
企業をシェアの大きい順に k社分合計した k社集中度と,(i)全企業のシ








































持つ｡ このような費用負担を回避 ･分散化 し効率的に費用を回収するため,
ネットワーク系列化することが個別放送局にとって最適な戦略 となる｡テレ
ビ放送では,米国で 4つ (ABC,NBC,CBS,FOX), 日本で 5つ (NNN,
JNN,FNS,ANN,TXN)の主要系列が存在 している｡
こうしたネットワーク加盟が利潤獲得に関して有利に働 くか否かという問



























































































被説明変数説明変数 1n(7ri):SrJ# ln(Ri):収入 ln(打i):利潤 ln(7Ei):利潤
全 地 域 全 地 _域 三大都市圏除外 三大都市圏.基幹局除外
OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS
(i) (i)' (i)" (i) (i)' (iii) (iV)
lnRATE 0.767 ★★★ 0.618 ★★★ 0.292 ★★★ 0.263 ★★★ 0.815 ★★★ 1.195 ★★★
3.539 3.235 4.564 8.850 2.918 3.197
lnHHⅠ1 -0.387 0.063 0.028 0.068 ★ -0.280 -0.576
-1.440 0.260 0.365 1.808 -0.922 -1.532
ln(HH/N) 1.046 ★★★ 0.999 ★★★ 0.715 ★★★ 0.727 ★★★ 0.738 ★★★ 1.288 ★★★ 1.429 ★★★
7.454 7.314 6.716 16.309 47.604 6.862 5.076
lnY 1.068 ★★★ 0.954 ★★★ 0.798 ★★ 0.083 0.169 ★★ 1.137 ★★★ 1.197 ★★
3.404 3.150 2.585 0.435 2.193 3.117 2.591
hSELF -0.186 ★★★ -0.182 ★★★ -0.123 ★★ 0.081 ★★★ 0.087 ★★★ -0.205 ★★★ -0.210 ★★★
-3.153 -3.078 -2.133 5.214 12.966 -3.080 -2.855
lnASSET 0.392 ★★★ 0.440 ★★★ 0.595 ★★★ 0.362 ★★★ 0.339 ★★★ 0.340 ★★ 0.214
3.498 4.117 6.084 ll.034 21.424 2.560 1.374
定数項 -ll.927 ★★★-10.130 ★★★ -7.081 ★★★ (omit) (Omit) -13.959 ★★★ -15.715 ★★★
-6.034 -6.577 -4.871 -4.687 -3.846
R2 0.707 0.702 0.690 0.986 0.999 0.401 0.451
AdjustedR2 0.700 0.697 0.685 0.979 0.999 0.385 0.433
サンプル数 282 282 282 282 282 240 189
Wu-HausmanTest 5.462 3.133 0.980 ll.401 ll.401 4.857 4.857
(p-Value) 0.486 0.679 0.964 0.077 0.077 0.434 0.434
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